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B. Pfc 1" R.i R fcGALATI. 
feííí1^? R e ü C r e n d 5 í ^ e Domine. Pcfí fatfam 
' ; ( n h l i , , c ' & ^ « r x C o n 8 f c S « c i ü n i a S a c r * Rotas Au-
cmoribus, rclationcm de validitate j*üc< ütíüm , ac he. 
K ^ ^ ' í ^ w i M C g U r t ó f j r i Dhl Ffar r i sPErRI 
t W l L A l 1 , Ordmis banc'íi Franciíci de obUtnaotía-
tacfUN ¡o Sacra Rkum Coogregariene approbati pro-
ctiluíspronuntiatuirque fuit, illbatffc ¡n focma probaa-
nwc h Ues nte , & leüc examinaros. Et lucceUiue , íub 
OJeióNoucf i .br is ie . jo . tuerüntapprcbatsviuuíe .h i 
&raau heroicopicnifsimc : aedemuro de meflfc lanuari i 
0631. proponía cania a D. Catdinali de Torres in Sacra 
^"uumConsregationc.habitacorambanaitatcfua^a-
per ti IDUS mitacuíis.nempc íeptimo in vita, fecundo' & 
r s i & o r r . ^ m n n i l ^ i f u Z t í u o l c , c , c ° a t u ^ q ü l e f l e n t , n o n potueninrdari ícripctt-
*rcfponfi .pro^notoribüs?¡* ¡¿g ¡ " W ^ J ^ ^ ^ V ^ ^ i a ooiboa.oiot^h. 
teToua ™ a r M f ¿ « a ^ ^ 
í u , q u o v e i i t í a t i S n e i i E m ] n e m f f i ^ ^ 
í a H H p a n u » P f o u e r b i u m ? q « i o S 
«es>qui probante p o n ^ 
b y t e r i . & l M o r e s . q u o r a n J ^ 
«noriales t c t t i f i cancur :q*^ 
Oüati lux uctuícroncvna C Ü Í J < ? ^ " ° ? ^ c w Í V r ^ r ™ a U . C r i , I ) r ' * 0 , , ) n í l l n , n a l Í o n C m S a n " 
g & n iandorao»Ca«llalopoToS •'! A ^ ^ 'WTT?'' ^ * £ ! " * C U " 
fciberi^aiimécunY/^ 
contentum 3n Í!,U*rJ«. •/ «-«nrormiter, & íuxta mandaron) Sacra: Con^regaftonif, 
^atenu.aunitttensremitorbubus, qua^ cum rotulomili* fuerunt adipíos: vi ex UUJ 
* »¡cnnm, 1(provtif)afticu ,or i -"-"«<"«.• VJW.«.V«UV..J<W' - -» . - . , ^ w ^ » . . - r «.vv.p t 
.írilconico^mbMSmotíuh ^ r ! - ! ? " " 1 ^ q u*«¥ÍfnÓll alsigoat propriuro nomen pradifli 
fiaon . i b h r J ^ n r i t M m h n n Jí ' < l c " l t a t 'bus.q«asPfoníororFi<ca!¡sallegao¡t f fuit farif-
*tia»n í U a íu&aala ¿*¿ M - ¿ / ^arduialibus, & fuit approbatuo» miraculum ab ifl»< ;cui 
útruiu)yoí.ipatui;iiUi»di¿iuí*) rtiiíicuiua^diííjüiiui'poí-
1^  ffepe^TVn$ttt|át\iVet1a.ftí^'^fforiatiiYVi éttíf%fhr«fiDlttft?qpiáf)tcí iBíg,1t_fctlptiirtfttfh I<J«» 
adcóficileú-..perduniüf,rnnyaátit^r. & ck RcluDt: atando qukkniddcmtíckCVionimar* 
morca bceafít,multo,idhuc minotáterojOífe,$át#5. 
Sed aducir endum vafcíe dt,quod tíaníacTisquatuor a mus»pcft habicaro niflC Ccngrc* 
gatlonftw^Cíiiñ huk cauíx opefaro íjat^c^tj^a níot|u)i (Dto voicnte jnouíttr íniKni,qua& 
«tiucttlqae ^¡ivVaduVrcítvqudrum qucdlibet íuííich quancumqcedií.ficultatcm (operare. 
Priman) a>otju«fc cü ,'Ghronogf aphoi actiquos Rcgum Hilpaol JE, in fui» hiüotifs, poí-
folffbC^O/lp.nícumMaVnque,Ép*copuir Gióncnfcm , & pcíUa Arcfaicpifcopum Hitpa-
knícm fuúík tclleinatiquorurii TOJr3Culo;ü,qu?t: prc.ptcr IntcrcdUoncn P. REGÁLATE 
ewoipoteos Deas opéralas fuit:quodquktt'tií neuiiquaír»lcirent, nífi haberent teriptliras 
«,íM.hs4üiica5,& fidedignas,ex quibus illud delun.etent. la-6 ñeque iUoruro íucccfiorcsid 
toUcraknt, .máxime cua» ad omnium notiüam deueocrit: fünH» luceclatius non tiltt» 
ubique dubiofuíüctoblltctatuos (vtin Sugnmanonutr!. 30.) Rattottf » quia D. iónicas 
•Manriqueefat Fraíer D loanna: Manrique,Comi:ifiatde CEÜÍO, ,M;MIÍ ; D-DidaciGomea 
de Sandoaa.l (inSumaiado nuín.4Íncalce iíUus,Uib vubk.Quh tusfiüus.)lnquc fuitfa-
&uf&0ii'racuiuro:& cursi clfct Auunculus E>. DidacLGonvczoc bandoual, ps»r.ouit illum 
filio íoíoris loa; ©peratavtuii Oeas.prcipí 
entiqui Chi'OfiiÜ.anotaruDíjCoaiuito aüdertes p?füí€iur¿f Aíchkp'kccponi í i k ECÍO ctiü, 
iiiicdif-,EiUí,B>vi ak^entibus piena fiües acthlberetur: CÜÍÜS-UÜÍS auctonus íuppkt ptoba-
t Lañes', & k?iptutaá&odquas familia:., quas tcquirendas t i k tí'ixsiur.tP.-Güuaíúus, &-Ma* 
«¡íkrSacfsPaSaüjConiuitorcsjqucnúocffiíeí'ioñsoesGoníuliOíC'S, Sacrse Coh^íeRafio-
lús.íuaíüífíagiadeiierunt pt^dicto mitaculo. Curoenim hccrmracaiumíacYunu tuciit in 
CooueotQ &quikri32 í& D.D.Inoicas Manrique Archiepíicopus Hnpalcnta itxiflcrttc.il* 
ransá pr adíelo Conuen.tü-i 30.lc«jcas,vetiíimilc-nooeü ipiumt'aiik tefiem aitquorü ano* 
lüin miraculoram Patris RÍ.GA'LATl,niíi tantum hutu&,vtpote,qucdiuitf££i:um ib eiüs 
conírogmoeerquem prius iívfumums& gibboítim,pcíU".a vetóianun;,& illa í km ¿gi-otíú. 
í iocdomtaxat (ni f altor)íuificienserat, adprobaadum hocmiracalum»& aiiapiíu» áWtí* 
q.üa huiüsberul D E L Nequecnam Cathoiica ReginaD. Elilabcihiiiud ículpi fcfcifett líl 
íepuktvo alabastrino,quod ficri mandauit»non poncDdoaliqu©daüudía¿;ü¡niliiasmor* 
íe,ü{íi..hoc:qaod claredenosat hoc Oiiíacüiuii->f'üiflc)iilii temporibus , adeecekbtruo ü, 
yt o m n l b u x í k t íii,anif<fíactí:& haede caula Regina venitin Aqui-ctiam :& crecúbhe tít 
fülile ro.ga.ratíi áca:í€ris DD.fanúliaí,& doasüí>D.Didaci*GoífíCZdc Santicual. 
Secundu«s«íotiiíumeft,quodeodenidic,quoobtjt P. R E G A L A ! V b , arnofeilicet 
S456.ciu5feUcir«ortlpra;lenSífuitqüidamfaaíUluspra;di<£taD. loannae Manrique Macús 
D . üidaci Gómez de Saodoual.inqaofuit facturo miracuíum ; & hicfitivulu& hi^CapatlI 
Ílod£(!cusdeRab<:,mcovideri,füu teftisocularh:fi quides verifíroikttl , qüotícoivita-
%miüíüei Oominum íuam D. Dídacatft Gómez de Sandoual, cum confiet ipíuns ictaire 
M3ifiiliiüs,&iplurnextiiiüc inConuentu Aqüilcriat,codcmdie,qüOcbijt P . R h G A L A -
TV5.Praeteceaconfiat, quodinfracandemhsEbdomadam iterfeciíIñviítafr» Turncte-
.matx,5£ íbi omnibas dixir ííiiracula,qu3e eaeoerunt in n,orteiUius,& íc tVifle ttfíem ocu-
Jareífí.EIicRodcricas de Rabeettaliustefíisocularis,quie£tóptima cOíí4probatios&lcrip« 
tura aotiquñ farniii^.Ec quamois Seruus Dei alia forte miracula fecerit, nulliu* fit irtetuio, 
niíihuiusjdcqaoelt teraio;& exconkqaeoti(fiquidemteftiifuit«:iiraculoruíií illius)cre-
riiblie adínodum eft,t£Üea> fui fíe huius, & hoc,fin>ülcuinn depofiticne huius tefiis i u tn 
hance-uideníemreddere videtur:(vtinSucnmarionuai.5.) vbietiaa} confiderarí pctelt, 
qaodifta notitiareialtaaic in pcrlO'"aSimonistíeMazueto,quipr^len&fuit in villa ! urre-
crcmara.quandodidiusRodcricasiUc Rabenartabat^qaod viderat inobituP. R L G A L A -
T Í . Quotí va-de por>dcfr.adüf,n ctt. 
Terriu Í\ fr,ot¡uc;.n,& aiíiioris ponderis eft.quod inqoodsni antiquísimo !ibro,(cuius 
A.i>¿tor auacupstur Va ctius,qu5ue hiücriJH Eec¡ciiaíticis l j& facinoribaspiaclaríSjHiípa-
n?.xg,eüis íeraiCiCíi- tack.ícuit l , &. itetuis»cypi: mandato: prima quidem viee lubanno 
t 5 j i.lecunda vuo.iob sonó 1527.abhinc.vr app^vet,plü{qaamcenium,&trigint3annií) 
l>i hoc inquan-', libro ar.tiqu'Kiiuoinueni (Ub. 8.c¿p.i<.) vt io Sumr»arionum.6.narrarl 
Sa.iaos Hilp¿aÍK pcvantk)UQ5j& numctobancíürviuiaaícripto^ :nempt b, ltdcphonlum, 
S.Do-
^.DomlDicnm.S.AnffkniuM de Padun,S.V?ccnt!un* Fcrrcrj^ plores aliosilllus temporís» 
vclüti^vRayanindum.S.LUfinartduíiiQrdinisPradícaroruu :intcrquosomnescollocaruf 
p.R£GALATVS,tanquaci^canonizatusvtlbeatlncaius. Vndé vel ex¡üimauitpt*diaus 
A Ü & O Í Seruum Dá cikcanonJzaruí?t;vel beaufTcatüro.vel admJnusprocomperro,& in-
ftUbitatohabult pofl^acnxrreficanonizarl.vclbeatificariítáraeraitamaíanairatiíilliuí, 
ÍUÍ8íe«típoíibuMsSióquinnon pomilkt illum ínter totSanltos \ & SnSao&omm numero 
a d í c r i ^ £ 0 S í « t : e r t l U O M 1 u l l u i i l v a l , u a > P°íkit ,qu¡ve! canonizaras, vcl (altent bearifkárus 
non cflot.ifidein,eap 5 -.pdnítRadien banttos aotiquiores.vt S.Daoialum Papan*, cap, 6 S. 
Leándruw,&S.HiJwn m AfchiepilcopofHifpalcníes.cap.T.S.Turibíutn.&S.Domihicuin 
SLlcnlcm.Et cap.9,eiuldem Ub.S.refcrt plures aliosleruos Dci.qui nó (une canonizad; vel 
betttincati:qna¡itcrl«Dt,qaiinpt*diais-capitolisTefen»ntur.ttquidcn)(niftUor)Scruu3 
Bíji Regalatus inrér praediclos -*an¿tos collocatu*fuit, proprer miraculum , de quo lcqui-
í£)ür:qu«d cam in periona riotabüi euenerk , qualls fuit D. Didacus Gómez de bandoual, 
prerinde:ceieberrimuw>fuir,'& notabilius,quainli¡íi perionaignobiliorieuenilTet. Etcon* 
ccídat hocfaftumcumco.quodde D.lnnlco Manrique kperius diximus, ícilicet ,qüod 
comSeruusDd i n v i t a d «J»ortcfuerit aüfópra:c!aru3Íana¡taic,ícmiracuHs,abomnibus 
habebatür pro Sárv&p, Sed quid miruu.ibi criam víque ad prxíent'u tempora,huius ían&U 
t«rh centinoata peruenit opimo , vt refert Choronica .¿Egydij González de Auila f ferípta 
ar.no i-eí^-vbiait.ScruumücUvtpotcbaníium,abómnibus illiusplagatincolis veneran, 
(v :iUiSummarionum.6.)Et íta nonmiror 6 ludicesRcmiforialcs idemdixerint:& intaal 
praccelcBtNocoRegjlatumcollocauetithiíioriaValcrij: quscum adtófitantiquatem-
poreiilius receníerat memoria ianctitatiseius; & etiam h*c lunlor affirmet Sandum ab 
ómnibus repurari.Vnde pene dice re aujerem,hanc per antiquam Valerij hUtoriammira-
culoíe inucntanvfuifl'e,{Dcofic ordinante) ve plenius lan&icas P. R E G A L A T l eluceíce* 
retdiquidem fuit inucnta.intcr quoícam pueros,qu¡ diícebant legerein hac ciuitateNea¿ 
politanajquiquidemlibcr^vtexiprocoñüatjtütüspenceratinfruaradifl 'eaus.pluribui 
litteriadcturpatismarginibusjhabet tamen principium,&nnem.Et cumpraedidahinoria 
non fuerit repertain virorum litteratorum bibliothecis,(edinpuerorum potcltate, iliorü 
pedibus conculcara,abíquealiqua iilius notiua5cun.quc noein HHpania,tedinItalia,quo 
remporetantoneceUitabatur>qu¡dmiium, lidixerim ,ípecialiDeiprouidentiacucni0cF 
Haberaliamexcellentiampraediaahiaoría,quod(ci!icetinHi(paniaánobiiibu8, &peri« 
tisnuncupatur líber yeritatunriicuiusreiperhibettcUiiuoniumExcellentiísimusD.ProreXf 
ckconftar infaclo,alías cnim iterutnLnprimeretur. 
Suppeííro igitur.verura elle relatan hacufque,íciendum refiaí, quare Sacra Rituü Có« 
gregatio huic caula: finem nonin»pofluit,vliimo decretobeatificatioois,Serui Dei Rega-
l a d Reípoodeoicauiam fuilk,quod P.Antom^ 
ftaaiiihnim de exeeikntijs Valiis-Oieti.cum vita,& miracuiis didi Serui Dehin quo nar-
rarhoc mirac^ium(cap.io.fol.9o.) nonafsignatoiemporc.ioquoeueriit rponcndohoe 
íattüi^duobiílcap.!úbüs >&tempoíibu<;cumtameninvnodumtaxareuener¡t|oen)pepa-
tumante iümscbitum;&quamuLs infacliíubftanria verumnarrauerir, fuit camendecep'-* 
«sincirciinttantijiñHracolisneinpeín pcrfonísEpilcopiPalentini , & D. DidaciGorocz 
debindoual--, viinferiusluolocovidebimus: &conftat exretraaationeipíiüsP. Dazae, 
irano-toandata; 1 
Inc.adem hiitoria (cap,i2.fo!.ioz.arergo)poflquamdixerat veniffe Epifcopum Pa!ea« 
ttnüm,&deditíeextremarovn^ionemP, R E G A L A T O v nondiícedcnsquoadhocade-
poüt¡onetea ium(vt inSummanonum/ | .&7.)moui tqüandaro diflkultatem, dicens; 
Alsqui aiunrEpilcopum.qui extreroam vnaionem miniftrauk P. R E G A L A T O foifle D , 
oanctiuc»_de Roxas;kd ex hiftotijsrepcrio D. Sandiuro de Roxas obijfleiriginta , 6c qua* 
tuorannis,prÍu$quaroobijtP. R E G A L A T V S , & ita nonpotuit elle D. Sandiustíe Ro-
>a^jíed Ü.Perrus de Caílella, qtjí erat EpiícopusPalentlnus, cuando obije P. R E G A L A -
TVS.íErhocfiiitoftVudicuiíirnjinqüoinníxUínfuítjquodqueíülpitionenn generauincui 
obdtn-ectom tensporis non potuit ea,quaí nunc,íathfaerio exhiben : fuit cnim hoc oppo-
iJfuo>pauióantecongregationem.)ttiket veruaiüt^rcaeDazamptobarejnoniuiíkD. 
Saocliuío üe Roxas,eriam rede condudir,fui(k D-Petrum de Caftelia.Vnde difficulras.fi 
bene pt rpcndcrtrnr ¿b eb,qül ¡nhoc Ictupulo innixus fuit,nen ccnliíkb^r ir. hoc.quodD. 
^andiusde Roxas mor tuui íu i ík t t í íg in ta ,&qua£uoiannh,p r i u í q u a ínP.RhGALArVS 
A 2 fuiüec, 
fu¡ffef,ve! nonjfed ¡n co:an.iUqu!« erat F.piícopus Palentinas, quando P, REGALATVS 
obijt.-íicniííUíulSiiscrat^onpoTuitinttitficíftOiiiP.REGALATl.&quihocatíirortabac 
€onaiaimu.»cbAHt(&i!loiuinprübatiodeiicÍ€batiledcumcünftcc,aliqucnitüccac£pif-
GopuoiPalemínuiíi.vtprobatl'.Üazj.cxhiftofijsHifpaniaE liqücat, &ex (cpulchro ala. 
baftrinoconaetíinquoabhinccei-irum.&cjuinquagiiitaannís.&^rnpliusoilécliturlculp-
tus prxdi&us Epiícopus, & ómnibusmanifeüus apparcat: & miniftrafle P. R E G A L A T O 
Extrcroaa>vo¿lioncjí),vi atticülatümcft,nihilrcfcrt,fuiíIcD.San¿tiui«,vcl!D.PctrunB5& 
quideroíi veriíUmum noneírcr.credibilenoaett RegmainCatholicam Elilabcthamad-
duci leniter potuifíc,vt leulpi r\»cerct,nifi illud prius icrio perpenderet.Imóncc articulus, 
ñeque teües dicunt nomen Epiícopi,niíi teíU8X7.dunfitaxat,qoi dixit appellari D.Jhn&iü 
deRoxa$(Sumníariooum.7.)Contiderandütam«nttt,quoddiá:usD.San£iiu5dcRoxas 
fiíit EpiícopusPalentinus,tetnpore,qüoDci Scruusviuctet,(vt ioSammarionum.22 )& 
Í cum cadem dignitate funítusfaifíce D.Pctrus de Caftclla,qui Sacramentum Excreroxvn«; 
* &ioni$DdSeruorti¡mftrauitqu!dmirüfifuppradic"tus tcÜisdixerit»qüod praediciusEpif-
eopusPaicntínusD.PcuusdeCaftcllaappellarctürD.SantTiusdcRoxas: prxfertimcum 
lilispartibus.vbidiátus teftishabitat,quam plurimi fiot Oppidi Ducis Lcrma;,& memoria 
di¿liD.$andijdcRoxasrect:ntioríir,quamaltetiuscuiuslioct£pi(copi» vticonlanguinci 
proximiorisDuctS Lerrjjaí¿ 
Eodcno etiarn modo,cxcoíari poterit Hotatlui'.nam íi attence cófideratürjncc dat, nec 
facitfidcfi),quod Epiícopus Palentinas, qui ExtremamvncYioncm ScruoDet miniitrauit 
nominarcturD.Sanaiusdc Roxas,vclD.PctruidcCaftclla:(olum obiterdixitj nonnullus 
ciie,&e.(vt in Sammario num.7.) quac omnia nullo modo nocetedebent, cum nomiois 
error non noccat,fi decorporc eonttat l.ji qms infundí ff. de leg- i$.f qttis in nomine ittjitt.de 
l*g<it.Linve»ditiottib*$,decontráhcndiiempt.CApfignificAntedereJcrip.ybiImQl.& %Abb, & in 
cap.fupetlittetisibid.num.3.Eli^Cnlampt^ictúth,^oñmottewSttulDtit vlqueadtcro-
pus,quo fa&ae tucrunt probationes,anois circiter 1 So.vnde memoria Palemini tune Epií-
copifacilepotuitdcfíccre,vnum pro alio nomendiccns.-iníubftantiaautem, & vetitate 
miraculi cum catteris teüibus coricordans,prov t verum eft concordare. 
Infuper,quando Notarios, coran» ludicibusRcmiíorialibus, relationcmíecitilloruro) 
omnium.qux contioentur inantiquifsima illa pidura,quse cft incorporc Ecclcíiac.nondi-
xit nomen Epiícopi (provtpatetinSumnDarionum. 17.)ícdpoftea,quandoadvifitandurn 
ící>ulchruma!abaárinumaccc(sit,tuncdixtt,nonnuUoseflc,quJdiccrent,Pal£tinumEpif-
copumfuiíTcD.San&iümdeRoxas:quod,fi,procerto,& indubitatohaberet,nondixiííct 
iUadub¡ayerba,vidclicet,nonnullidicuf)í. Vndeexeo, quodin prima relarione romea 
Epiícopi non dixerit;(ed fecunda tantü.apcrte colligitur,id in aduertcntet feciíTe,& ícrip-
fiflc:&propterca indubijs nonacn di£ti D.San£tij,p!ulquam nomen alterius,fibi in mentem 
oceurrifle Facitetiam,quoddiausNotafius,necfuitdchocrequifitus,oeciuramcntatusj 
fedaíemetipíodixit,quoddicltumcftfupra« 
Ad h<ec etiaro contiderandumerit:nouum nonefl'e inícriptutis factisilloruro, quae di-
Beríiraaode eoarrantur,& qaae interfe opponi videntur,conciliationcm qoatrcrc:vndc non 
in mérito adduci porctit ilia Qppugnatio.fcü contraríelas S.Marci,& S.Ioannis EuangcJif-
tarurn«*primu5cnimhoratcrtiaChfiftumD.lSl.Crucifixumfuiffedixitiíccund08veró,ho-
ra íexta, cruciñxum efle textatur:íiergononconriliaremur,dici poflent fibicontrarios» 
(quodabíit) & itainueftiganda cric potiusconciliatio>quamdamnatio;maximésquando 
circa reí í ubflantiam.nee fatutas,nec variatio jlicet in modo/m aliquo inueniatur. 
Rtaterea,cumS.Ambíofiu$,Augtiflino$,Maximus,&alijPatre85Ím6 Sánela MaterEc-
clefia,pro certo tcneant,quod quandoS.Sixtus ad martyrium pergebat, fie affatus <ft Six-
toS.Laurcntius:noíio:>cdererinqucrc Pater Santlc,&c.EtS.Sixtusilli, non ego te defle-
xo fili,&cCumquc aliquibuscodicibus inueniatur Laurentium paflum lübDccio.Sixtuoa 
fubValerio,ncganda ctit ob'hoctota hilíoria pradida.anpotiusdiícordesad cócordiá re-
uocare.ücut EccIcüaSanttatacitíSuntetiánonnulliaffirmantesS.CathatiráAlexandriná 
martynuíivíubljlíeíu Maxcntio.alijlubMaxiaiino , cric nepropterhase negandapalsio'il-
Hus?Mio:me:cun¡ Ecckfiahos Aortotcsconciüet, videns illos concordes in martyrij 
íubítantia.Necabrc.ttianrtcircanoílricaíusconeiliationem, erunt pctpendcnda illavcr-
ba(Aí4rf{)íi,<;^a7.c^lMc*9)q«?oppoíitavidcritur5aiteniwMatnaEu5i&:poüdieso¿io 
aüuínpüt ksvslVvfmi^óc iacobum,^ ioannemttattemeius: Lucas vcioait: tactum cít 
auceca, 
íurtím 1pofthKCverba,fcrcdIcsoao,&aírumpfitPctfQm,&c.Vndfc,GhaícdoofcO{ffiO'' 
nia con«¡H* t ¡ < * o e r n non reciperent, omníno cílent oppoíita ex diámetro. Prxterea idera 
Lucas (cap-24- )<S< a i r : v o a a u t c n > Sabbathi, valde dílucuio, venerunt ad momsmentam 
porranecs.quxparaueranc aroraatha , Óf c, fct pauló poít íubdit:erac autero Matía Magda-
Jcnc,& loanna,flc María lacobi,& excerx,quxeum eiserant:Marcus vetó (cap.16.) cora 
María Magdalene,& María lacobi MariamSalomeetiamexti t í íkcommemorat , nihil 
proifusdcloanna,autca:teí¡sinuliertbu5,dlcens.Marthxusetiam(cap.i8.)dcManaMag-
daleoc,& altera María taotummodoloquitur, vn£tionem HUrnrerícens. Arquedenique 
Joanncs(cap.aoOnecvnaionÍsracminir,necaliaraniroulicrum,ícdMagdalens cancura, 
,oiccos:vna autera Sabbathi María Magdalcne venic mane , curn adhue renebrx'eíTenc ad 
twonuaientum:cum B.MarcuSjOrtoiamiole Mariam fuifleadTOonumentura,dicac.Quid 
•crgorCoocedenda nc forte hxcillarioíEuangelíítx Sancli minime conucniqntjergo vera 
non eít íua narratio:abíir.Sed fací i vericacem infpiciamus,per Euangelitas narrará, ab vno 
•iílo,abalioillo,abalceroquediuerloraodo,&íeríc:hoc vnum atcendentes, quodomnea 
.•VDumitidcn»,licctdiucrfomodoaffirmanc,& teftantur.HincqueS.Hieronyniusprorum-




Sed vldendum refta^quiínam fuiffet Epifcopus Palentinus amicus iütrinfecus P. R E -
CALATI: cum P.Daza dixerícfuifie D.San&íura de Roxas.Sed oftendicur.ex infraícrip-
cis.fuiíTe D.Petruro de Caíteila.Nepotcm Regís D,Pecri>filium Infancis D.Ioannis;qui cu 
efíer decentus inCaftello Sorix duxic vxorem D.Eíuiram de Eril,filiam Capícanis D. 'Bel* 
trandeErili&procreauitdicl:utxíD.PecrümdcCaítclla(vcSammartonum.8.) 
Hic D.Pett lis fludio ineubuie,in Vniuerfitate Salmantina jvbl primitusfuic crearusEpif-
copus Oxomcnfis,provc fuic circa (exdecim annos,quo viquefuic afl'umptus adEpifcopa-
tura Palentinñ:& cu Conuentus Domus Deide Aquileria (in qua morabaturDei Seruus} 
cffec in Epiicopatu Oxomenñ,concrafta fuic ínter ípíos amicitia, & familiaricas. Ec cum 
anuo 1444. (ícilicec duobus annis, anrequam Seruus Deidecederec) fuifl'et promotus ad 
£pifcopatumPalcntinum,í?cSummarionurn.9)cV:fecundumMarianara,&Gar¡baydc-
cefifletávitaanno i4(Si.(vcSunimarionum. 10.) verifimUiusvidccurdiclümD. Pefrom 
deCaftella,iamEpifcopumPalentinum,temporcobítusSeruiDei, adfuam morreen ac-
,ccfiíTe}habita notitia de illius infirmitate.propter amickiam contraclam, dura efíec Epif-
copusOxoraenfis;&obfamara,&experientianai¡iiusfandicacis, intereííendi gracia eiur 
«norti,acrogandiproíaluceciusNepotis,quemíecum,comitefide,duxit;& gracia íanica-
tisreceptx,acSeruiDcÍcorporeíepulrurx cradito, habitúen íüümaíportauícdi&uspuer 
íanus,Epiícopoconrulen£e:quipoftea(habuoDenixMarchonatu)iliumpoíTuicineapitc 
raaioricatus DomusDenix(Summario num.23.)Quaredubitadnonpoccñ,D«Sandiuni 
deRoxasnondedineExtrcmamvnclionemP.REGALATO;cummortuusfuerittrigin-
ta,& duobus annis ante ipfum-XicutnecdubiumeftjquodiilaroipfideditD.Petnis de Caf-
te¡la,qui ínter fuic raorti illius. Vndéíulpicium, quod inhac parte habicum fuit (oeroper 
nuilum efle Epifcopum Palencinuraíquando P.REG A L A T VS obijc,& coníequencer non 
poeuifíe,iHi Excremamvnítionem rainittraresnonqueíubfiftere,quod articulatum eftjci-
licec4kcueniííe)íuperatumcaxonuiaú manee infado-Sicquetranfibirousadiliamalianí 
dífficulcatem P.Dazx:nimirumcap.iQ.fQl.QO.atergo: íiquidem fuperata manetdirficuU 
tas,cap.i2.fol.i02.atergo.Summaríonum.i.&7.Diciturindi<aaP.Dazxhiñoria,narra-
r^DeiSeruumfanafleD.DidacumGomezdeSandouaUNepotéD.Sanai/deRoxasEpií-
copiPale- r-''-' ''- - «''••• - - ' '^ -->•>••-•—-••— 
uit,eund( 
<ieportafie,& in Maioricaru Domus Denix reliquifle 
Cathoiicam hoc miraculum ículpi fecifle in íepulehro, quod herí mandauit ex aiabaüro 
?»odo J& forma prxdidis, (ve inSuratnarionura.il-) Sed quiahxcomnia indicia hifio-
ria.narrara non elucent.provt ínferius oftendetur, dici pocen , aequiuocum á P.Daza habi-
tual, proueníile ex hoc nomine D.Dídaci Gómez de Sandoual,& Roxas:cura dúo indiui-
oui,hoc nofnine.appeliatifüerintipríníUSÍcilicet^uiíNcposD.baoclijoe Roxas;»5c íecú-
dus D.Didacus,hliu&D.Ferdi«andi3üli) diéüD¿)iáaci ícnioris, ISepoíisD. 5ancli;uc Ro-
,~. 1 .; A i sas. 
xss.Vndkcreditur.P.Dasam hobuifle tantnmnotitiam fuppradítTi D.DídacS, NcpotisD. 
S¡ ; )d:játí IV©*| M&»® tcriptit huncfuiil'cá D»lScruofatiaiaWVcritas tamenfie íchaber 
quoo hicdUpos D.Sancli» habuit pr^taium íillum , nuncupaturo D.Fcrdinandurode Ro 
xas.qui h.ubu&filiuineodem nomine Aül.noncupatunu D.DidacumG'omc'zdcSahdoDal, 
& Roxas,(vt inbummarío nam.i 2.) 
Pluresraíioníslunr.qtíibuicfienonporultNeposD.Sar.CliidcRoxas. Primó, quia Jet 
antiquísima illa pktura,cxiíienteinCouueotu Domus Deidc Aquileria, inquosecon 
di ture» eíí Serui Dei corpas, inípicitur miracuiuf»,eomodo,quoeuenit,& inatíiculocon 
tineturjícilicct,DciScruusiacensinlc¿3to moribundas, reiig,iofsiscircundatus;EpUcopttE 
indu£tus,& ín afta miniu randi ExtreraamvntVíODcm I alatere vcróEpiícopi puer gennfle-
3rus,mambusiunais,cumícfiptione,D.DidacusGofneaücSandoiial, íiíiusComirisde 
Gaftro,(vt tnSumrnarionism.i 3-J 
- Secundo,quiahic puer fuit filias Comitisde Caflto , & primusComesde Cauro foic 
NcposD.San¿lii,& nonfoic riiius Comitisde CaíWo:provt adoculusn patee, ex armqdí-
íimx pi^urasícriptione •(Summario nure¡.i2.i3.i4.& 21.) 
• Temo,quia ex hiftoria Haro (lib.4.) apparet, di&um priroum D. Didacum'(enictem 
exercuifle officium Mariícalli,DucüqueGeneralis exercitus Infantil D.Fcrdinandi, anno 
.1407.duuu ipíe haberet 2 j .annos, (vt-in Summario num. 15.) quo ceonpore P. REGALA-
TVSerat ascatis ^ .annorumjvtbene colUg.itur ex dicto Summariodnquo dicitur,D.DU 
dacum'íeniofera Gá «tótem de Cauto vuiík yo.annis: & obijfie duobus annis, ante obi-
tum P,REGALATL(SIÍremaríanümaó,)Patreír» vero Regaiatum vixiüe 66. aonis :& 
&obijiüeannoi45<$;duotíusícilicctanois,poft-obi'r.úd¡¿iiComiiis.(Sun»macionuf».i7) 
Et .fie.clare patet íniracalum.nonpotüifl'c,eucnircinpeTÍbnapraEdi£tiD.Didaci$quipraB-
lüfiútur nequáquam eligí inGeneralemexetcitusiüuenem,dtformeai, attraóíum,monf-
trüofumv&ioh8biiem,&ricprígfuiBÍdebetcíícíaniüm,& habileaKÍanarique non potuit á 
B.REGALATQ^unc agente decimumieptimuíBannum, quorninime potetat haberc 
quaiit ates,in hiftoria natrataSt&confeíiariuíiSfnccSacerdoteioeffe. 
<Quario,quia fiante ex fuppradíctis.quod mif aculaos pocri, nonfuít feqantum, necpo-
tuit íequimpr¡£di&otempore:exconfcquentihabetur,quod ñeque etiara D. San£fciusde¡ 
Eoxis fcpiícopss Palentinos in tali cemporchabuiracceñuai ad Scruum Dei RcgaiatUíHi 
In Aquüejriam:nec potuit {ecumducef.editl:uin paerum» 
-•QaintOjoeqne ctiam D.,S*n¿tius potuit habere habitum Serui Dei jíicuti P. Daza narrac 
ÍJE|lúa moderna hiftoria,illumhabuiífe,5c íeíiquifi'ein Maioricatu Doa.usDenis:cum D« 
§autlius.nunquamfuemD®ajinus Denlas:Gedillamcbtinuifie D.Didaces íenior, Ncpos 
ip.íi.us D*Sin<áij poft obitum elus,anoo(ciHcct 142a,(vt Summarionum. 18 ) Et probatur 
cxeOiquodtemporeóbitos D.SancliiyeratRestNauarrsD.Carolói, Nobilis appellatos} 
quideceíit tribusaonis poftobituroD.Sanclij: nempe anno 1425. &íucceíitin Regnoln-
£ü.nsD..loanne3,coniux D.Blancas,filis D.Caroii i\egis:(vt ioSummarionum. i9')Rex 
vero Díoannesconccfsitdi£l:oD.DidacoíeoiariOppidiimDenix,ívtin Summario num. 
.3o.)& iic non potuit D.Sanítius habere, ñeque reUnqucre habitum DorouiDeniae} quia 
tempere óbitos D.San&ij de RoxasOppidum Denix erat Regís D.loannislSlauarr® :pof«! 
sesque íuit á Rege conceiTum illius Ncpoti,longo cempore,poft obitumdicli D.Sandij. 
- .ScxtOjmiraculum fanationis D.Didaci nullibi apparet ículptum ,(tüdepicl;uro, modo, 
quo P.Daza refert, aüereos DeiSeruum celebranterís?&. D.Didacumcommunionem rccl-
pientem (Summario num. 11.) ledinípUitut íailptuoo, &plclüm ,vtfuppta. (Summario 
num-7.) ü-s 
Septim.o,Item,qBod habitum Serui Dei clare apparet,cx íuppradiclis, nonfuilTe rcliclu, 
&D.San&ie:íedilUimobtiniiÍtí,c, & habuiffe D. Didacomiuüioremianatum , qui prinous 
MafchioDenlsefft;üu&, (vt Summario num. 12. & 21.) illum confiituitincapite Maio-
tü^tnsdiclce Doaius Ocnix jadperpetuam tanti miraculi rnemoriam , gratitudinem , & 
R t G A L ATL deuotione¡-n.Sed adüertendurn elt,illum nonfuifíc MarchionemDenise,ni-
íi péft 6¿.3,nnos:ki»U-ct poli obituíií D.Sanüi): & triginta poftobitum D.DidaciIcnioris. 
Süfnraaro num. 16.1 8.& 21. 
Huic D.Didaco ioniori,primo Dsniae Marchioni íuccefsit in Maioricatu didi ftatus, & 
DomusD¿nia:D. Bf.rnardu*de Roxas,&Sandouai,eiusfítios jquifuitíceundus Marchio 
D»:ni£,& pú^usComcsdeLerma.Sunimaiionuiat2».¿k quia íuperomniaaeftimabWha-
bitum 
b!fampr5dI¿liim,illuroparldcaotloncfcfuauit,deccntUiIincrccondItnm,ficutlfucc«fl'o-
res gradacim feccrunt,& prxcipueDominusDux de Lerma illum.in capta argéntea,rcpol -
iuk ir»oratorio,tanquamreliquiamnotabilcm,& infignenr.inomnibufqueluis necelsita-
tibusSeruum D c i R E G A L A L V M inuocabatapud Dcurn incercefíbrem, mediante ipfa 
reliquia,3c gradasobtinebat;, vt filiaeiusD. DucciÜa de Peñarandadeponlt (Summario 
num i 5.) 
Ex hisolknditur,modcrnamh!ftor¡amP.Dazc,quoad rclatkmem huius mlraeuliin ve-
riñmilcrin.&erroncaaieíVejVti contraria»» hi(lorijsantiquis,piauthantiquitsinr)is,acteí-
tiumdepofsittonibüs(Surnrnarionurn.i.)QiiibüSoor»nibu$,iÜareie€ta,attendcndttmeft; 
pra:cipuecuuv tettesiiot omniexceptione maiores j velutiíndices Remiíoriales benc ia-
foraiatidecorumpropri)sofficijs,&aucl:Qrirateatteftantur.(íbidem} 
DeceptioigitufP.Dazfcfult ,quodcumD.San£UusdeRoxa*fucrÍt EpUcopusPalenti-
nus (Summarionum aa.)& habucritNepotetnnuncupatucn D.DidscurcGomezdc San-
doual,inquofa&um fuit miraculumíllium P.Dazarefercns.expfeistt nenien EpilcopiO. 
San&ij.óc nonNcpotis D.Didaci.Vnde.íinornen nooexpreíHTet, & circunftantias imagi-
narias miraculi.averitate non deüiaflet.Siquidemconcordatquoadidcntitatemmiracul!, 
& perCoimum ín orombus$n.ominc Epifcopi tantumtnodo excepto, quod pofíuit in loco 
BorninisNepotis. 
In particular! autem conftat tnfaüo,cognado Doroini D. Didaci Gómez de Sandoual, 
cum D.D.Petrode Gaftella Epilcopo Palentino:namD.D HcnricusSecuodusRexCaftcl-
lx,filium habuit,vocatum D.D.Federicam de Caftclla:& tite quandau fiiiam D.D. Leo-
norde Cattcílanuncupatarmquac qaidem gencrauit filiam,vocatam D.D. loannara Man-
rique deCaftella.ComitifiadeCaltro:quaen>aterfuit D. DidaciGomezde Sandoual 51a 
quo Deasmiraculumfecit (Summario nüm.4.) Vndéclareconftat D.D.HenriqueSccutv 
dum Caftall ac Rcgem,& D.D. Pctrum Regem.eíTe ftat res:& coníequentetD.DidacusGo-
roezdc Sandoualcrat,& appcllabatur Caltella,propter Rcgem Henrique Secundum:& D* 
D.PcrrttsdeCaftellaPalcntinusEpifcopus.propterRegcmD. Petrum,(vtin Summario 
num.8.)inquibu8facl:ivefitasraanifeft:epatet,á:miracoliveritasapertedlgnoícitur. 
Nouum autem non eft (Ecninendísime Domine) hanc Serui Dei R£GALATI eaufarn 
contradiccionespati:& tanquamfol poft nubilacluccfcere. Surrcxit Cecoeiobieclo, ante-
quam caula (uper tribus mUaculisproponeretur,prop?er antiquifsimum librutncontinen-
te m 1 i3,miracula,quseDominusfuit operatus in (ex meníes, poft n>ortemdi&iSerui fui, 
citaturnáIudicibusB.emi(orialibusinacl:uviritationisarchiuiiuiloci,VbiaíTeruaotorl¡t--
tcre;:(procefluremiíoriali,fa!.403.)quUiber non fuit compuUatisj quia ludicibus vifum 
fuitiupcrfluum,propterabündantiamaliarumprobationumj& caula euitandiconfulsio-
iicmtotiibrotom,& procefl'uum.Hocquefuípitionem gencrauit: timcnsptsedi&uro Vbm 
non faifle compulfatum iquia contincret aliquam contrarietatem,íüper miraculís proccf-
íus rcmiforialis.& Sacra Congregatione roandatoro fuit» alpoftari pra¡d¡clum librum anti-
quum$provt iundiceaíportatusfuitoriginaHtcn&recognitusinómnibus, audlroquefi-
deiPromorore,dataefuerunt copixilHusfiogulisEmincntiísimis, & ReuerentíifdmiíD. 
D.mcisCardinalibus,Confultoribus3&Theologis.Et in Congregatione habita de menfe 
Augufti 1631 vifum fuit n 3.roiracnladiclolibro contenta efle tíiueríaabcxifteíiiibüsin 
proceífurc mi(oriali,& áSacra Rota approbatisj& fie fuit fatisfaduin praedicl» oppofitio» 
ni,veluti ex íuperiu» narratis,fpcratur íatisíkri hoie diffícultati, orta ex hiftoria moderna 
P.Daza::cüiqs in hoc articulo nuila fides adhibenda eftrícd ftádum hiftorijs antiquis»& tef-
tiumdcpofitionibu$,vt cognita vetitatcprocedatur ad illius expeditioncm , ad maiorcm 
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Sumtttifiüffti 
N u m . i . 
Atiuuius z9.«f »< 
ftotejfn.fol.lU 
V A L L I S O L E T A N A 
CANONIZATIONIS 
Tem qualitcrdeannoi456.temporeobItusdÍÜiScruiDei:curofratresillída-
re veüent extremavn¿tionisSacrarocutunv,Ulosdocuit svtexpcdarentjquia 
Domious nofter raictebat Epilcopuro Patentinum , vt libi rnirúftraret diclum 
Sacramentura:& ftatimpervenitdiclusEpifcopiJS , quüllidedit extremam 
Vndionemtqui Epiícopus.cuno duxifíet eios Ncpotero ¡nfirinum,& gibbo(unn,to-
gauit DeiSeruum.Vt Dcum exoraret proíalutedi&ieiusNepotis$provt F . Pettus 






















3 8 9.aterg. 
-; 
14. teftis.Fol. 184. i S . teftis.Fol 
15. teftis.Fol. 105. 19. tcftis.Fol. 
17. teftis.Fol. lio. 03, tcftis.Fol. 
20. teftis.Fol. 237. 04. teftis.Fol. 
25. teftis.Fol. 280. 05. tcftis.Fol. 
a i . teftis.Fol. 247.aterg* 12. tcftis.Fol. 
22. teftis.Fol. 256. 13- teftis.Fol. 
23. teftis.Fol. 26j,aterg. 16. teftis.Fol. 
11. teftis.Fol. 150. 06. tcftis.Fol. 
34. teftis.Fol. ¿y i .a tc rg . 07. teftis.Fol. 
26. teftis.Fol. 290. 08. teftis.Fol. 
34. teftis.Fol. |34.aterg. 10. teftis.Fol. 
60. teftw.Fol» |p4.aterg. $8. tcftis.Fol. 
IN Villade ArandaDurijdieé. roenfísAptilis i628.D.D.MártInüsManfodé Zuñiga^ei.&SaraaeScdisApoftolicajgrariaEpifcopuiOxon.cnfis.&áCó-iilijsiuse Maicftatis; & Doftor D. Alphonlusde PortiiioTheíauranus Sardas EccleíixOxomenfi^ludieesApoftolicidefignatiáSanaitatefuajadcíFiaum 
Beatificationis.&CaoonizationisSeruiDdP.Fr. Petri R E G A L A T 1 ,GrdinisSá-
fti Francilcide Obíeruantia.inforroantesSan&itatifu», & darsres íuurn iüffragium 
conformiter ad rotulum litterarum Apoftolicaram , cum quibustequifirí fuerunt, 
per id,quod viderunf, taro ex inforcoationibus, qu* faite iunt, qoaraexeo, quod 
audierunt,& viderunt, enminformatifuetint ex proprio offício, dlxerunt f teftes 
quiinhocproceffu,&cauiadepoíueruntjiuxtatcnoieiotertogatorijin lerri indi-
Üis titteris Apoftolicis,& praeíentadse* parte Procuratorisdefignatiin haccauía; 
cxmimant,&-pfpcerrohaber)tdepoíuiffc,&cüxiffeveritatem5quipé,quiíuntper. 
íonxbonaecondition¡s,opin!onis»& famae,& boni thriftianij& nondttifleaUqold 
contfaÍd,quodeorom€ODfcicntiaí,ipC5diaaucrnnt:quiatueruntvocatiaddc Po. 
Dendum.&noovencrontíoalpootcjfedceníoriscoaflü&etiainexprcpuoofficio 
diftíüifierunt exdiüerfisperíonispmniüra^ftatoam , & conditlonum op.oioncin. 
qoam habucrunt.* haber prsdidi Scrai DciF.Petti R L G A L A T l : & - o ^ n e s c o n . 
uehlunt ineo4auod ex tempore imroemorabili vfquead prafens abíque ceníradi-
aióriehabltuVfoitA habeturproSaoao: qüodcxíuismaiotibusrecepcrunt & 
maiore< ex ful Dr¿aeOÍtoribus:quem proinde velutt BátámB veneran iont, & ve-
í í . « S S "oucouf i .c«nt offa aun fuaul o d o « >**£** ¿*g* 
. t •" » . »» o r o o t e r cofíiínünemopitucneío» oc antiquan.'rracino-
Cümhumidi ta lccarnis .* t ¿ U c x d ¡ j a l $ p r o b a t ¡ o n i b U 5 C O n í { a t ,Dci»m D. Nof-
nemlaDfotarjs «as:occno ^ ^ ^ p ^ T , R £ G á L A n > o p c r a t u n i 
tru(«,prorpteciDterc _ roiracu!a , taro duro viait , quam polt Hilos 
cite , & nunc operan %YftV V w obhum: 
-
Num.i . 












detunt t atgu'metum 
1numn.tittt4l t'stfk 
*e. 
N u m j . 














j ¡um1 ui.jan¿lorum numero col loca re, eode 111 mbdot.q«Ó Sar.clitasfua, cuai fura. 
Jiousbcr.»):, Dci.idfoGi-.rc Í6l*f; £p¡jcopus Oiomeflíis. Dottor D. Alphonlus de 
lortluo. Cotam meMHchaelc de Salcedo. 
ln ttufa Sctut ¿ti F. Tctri XEOAL^Tl. Rom* áie trtgefiim* Augufli. 
*¿»»oM.DC.XXX'I. 
% baper7.njÍTacQloin vita,de aduertu ¿pilcopi Palcntini, & íanatione puerí 
taboü,cX contorti in ínttantL 
Píhnooppoífüit Promotorfideiinprobationeforasnon fuiffcicruataea,quai 
notat BaTtnulüJ. 
Vertítn DominidíxerüntopinionemValdcinhac materia, iamdiücflicrcccp. 
f3m,&canooizatafnioofunlbustribunalibüsCariaRoinanae}&: ideó ab illa 000 
recedenrtom. 
Secundo, v-ideodam efíe.an teftesdeponentesper verba Era. fu. & c. percutianc 
famamdt tempere raaiorum. 
In eadem cania laper íeptimo mínenlo relato. Parres Confultores tenuerunt 
orr?nev; fls approbatum prasdidum roiracoluro: exceptis P. Gananto. Promotore 
ndd,& MagiílroSacri Palatijjqaidixeruot, requircndascOecomprobationes ,ac 
uriprurasanriquai familias. 
TemperehwiesprxclafiísimiRegif.inhisRcgoisHKpanl*, fueruntaliquiRe-
Itgioísi vaide notabiící j& relitlisdaobas, de quibus facía eft mentio (niroirum F. 
yiocentiusFerrer}qui ln numero Sanftorum fuit relatus) fuit F. Pctrusde Valla-
dolid,fiíÍus R£G AL ATl.de qaoaffirmantut magna miraeula,tarn in vita, quaro 
inaiorte:& aliquorumfuitteaisD.InnicusMannqucEpifcopüíGionenfis.&pof-
tea Archiepíícopus Hiípalenfís,qui fuit homo valde notabill5,& fide dignlísimus. 
In-hoc tempore fuit quídam Sánelas homo,nuncupatusF.Petrus de Valladolid 
filiusREG A L ATI jobcuiusmeritaDominusnofter magna mirabiliaoperatuseít, 
nen íolum in morte.fed etiam in víta:& roultorum foorum njitaculorum fuic teí-
tis D.Innicus Manrique EpifcopusGionenfis,& poíteaArchiepifcopusHifpalenfis. 
RexD.HenrieusSeeundusdeCaftclla6,FratcrRcgiiD.PetrideGaftellaprocíei« 
uiífiliumjcuinomenfuitD.FcdericusdeCñítclla. 
D. Federicas de Caftella filtus D.Hcnrici de Cañellaíhabuk filiam nuneupatam 
D.Leonor de Caftella;qua: nupfit Petro Manrique Adelántate Legioncnfi. 
Petrus Manrique, AdelantatusLegionenfiSjdusitvxoremD.Leonot de Caftel-
ISífiliamD.FcdencidcCaftcllaiquifüitfiliusRegisD.HcnfkiSecundidcCañelía. 
Adelaatatus Legionenfis Petras Manrique,& D .Leonor de Cafteila, cius vxor, 
procrearan! íex fíliosdecundafuit nuncupata D. IoannaManrique,Comitifla de 
Caftro.tiiaterD.DidaciGomezdeSandoual. 
QuiníüsfiltusadelantatiPctnManriquc&DXeonordeCafiellafuitntJnciipa'! 





















Num ^ • 
\>IA]CIÍS fot >»•'" 
V<. l'cttt %I^*" 
t'fjli Mí t¡:t!JUWO>, 
fví,if. 
laüíaal 
Indle quoP,&F:GALATVSobijr,aderarlo diaoConucntft/\ q uj!efífc quídam 
famulus D.ioannx Manrique,ConúnttxdcCaítto, nuncupatus Ri&dciteasaé Ra-
bc:&hinceadem hxbdofiíadaíecit iterhi villanri Turrccrematgt vbi Patrcmíuü, 
íitDui curo allf* duobus amias inoeníf .'& cam omnes fitnul cert a m (umcrcnt, iplis 
narrarecx-pit viraro or>ott£m,& miiracula B, Patris:& vnutex \\\\% foounlníbus, qul 
íedebant a& m<;oíaa-»,qui appeilabatur Sii^on d<;Mazuelo,oíficialÍ£deLandarim-
B(J dixit jtt reliquiüe in domo íoa, (quse diftabat deceni>& ofío lencas) qnendam 
íili;.HT}íuum,cumfcbrí continua 3quadic,nod<-que laborabas fine intermiísione. 
Aocücosigitar'ea.qafcRodcricasde Rabcrtfcr<bat,profiíi(sitincordcíüO,íepor-
timmmiforefiimn) Umtr>,f4nMlcummattein Monatteriuro j vbi eratcorpus P. F . 
Petri R E G A L A T l : & fequcaridc inane profeoH focraot in Oppidum íoum$& fta-








"li/luibus tebus «e« 
t*l>tl¡bu¡,quAÍnue-




Viftoria P. p«%&* 
**/>. ll.fol. 10i. 
fterg* 
•a 
daaerat.& voturn emiü'erat:& ilUcodi&usRodericas de Rabe venir in Monaíte-
tiütr» diéhif»,& aediens narrare alia.quxacclderant,hoc etiam ipíenarrauit, 
SandusEugcníusfatt ArchicpHcopusTollctanus; &poft eiusrfjortcnrnnilliüs 
IOCUIB íubrogaiüsfaic Sánelas lldtfphoníus ,eiusHcpoi. Sao£tus Froylanus , & S . 
A!uitushorinncs(ani£liíate,&littsrisillisftresfaeiant Epllcopi Legonenícs.S. Ac« 
tiianusfuk EpiícopusZámorenüs.S.Idalentiusfuit Epifcopus'Almerienfis.S. Va-
leriüsEpifcopasHoíccnfisjfuithomomagnsíaníiitatiSj&fcientiaíjtSíDiaconatüS 
ordineinitianit beatos MartyrcsS.Laarentiunij&Viocentiucn.S. DoRiinicusexi-
miu«Do¿tor , natusCalarog&Díuecelisüxomeníis, San&us Antoniusde Padua» 
01yiiponcnaíus,OrdinisMÍ£iiorura:&S.ViocentiusOFCiinisPredicaforum.S.Ray-
mimdüsOrdims PrsédicafOtumíS. Refinandus OidinisPraedicatoruru Hispanas. 
F.PctrusREGALATVSíBíatrütfíMinorunrjídeObíeEüaníia^ük homo íanél&vi-
tas:cuius corpas lepaltatn eft in Mooafterio Aquilerise:& propter illuroDéus plura 
miracalapperattt*eft,hHcenoLMstcmporibus:Hij,& alijpiares San&i, & virtuü-
bus precian vid fuer uní ex HUpama.qaog referre difneile efíet. 
Cüm igicur dixerimde SancVislciemincis,& ftudioGshocninibaSidicam deaJi-J 
qoibus 1 qui alia opera meritoria, & fludij fececont, qui non fuetunc in Caf haiogo 
San&orum collocati.lta Valetius. 
InfansD.Emmaoueléxtruxitin PcñafielquoddamMonaftcriuní Prasdicatorfi, 
inquo íacet corpas benedidix S.loaanaB,mstcis S, Dominic'u Ordinis S.Ftanciíci, 
eft quídam Córtüeotus Aquileria nuneupata^ j inquo fepultum eft corpas B.P. F. 
Petri REGALATI>vitx poenitentis,Í3nüae}&: indultseá Coelo:obijt, qualUer v i -
xefat,&habetut-proSao¿iointotalilaplaga. EetnanPcrczdeGozmaoair, quod 
faciebatroftaeola,&iplumfüifletcftea»aliquotüm. 
AgnoícensvltDeUíwottemfuamappropinquatLa Sanáiíslmüür; SacramentUfli 
incredibiiideuotIonerecepit»&pSuribuslachryoiis,& eximiahutmiirace ventana 
petijt á (ais fübditis}& quendam habiiuro paupcrcisioflQ,& ícpuituraín.in qua íepe-
Hfetur.proptcrDciamorcm.VoLuerüntRcligiofidareilílExtreitiátnvnCiioneoí: 
cxteramSandus,coi noaana no erat,prs:uidere ocuüs anirox furora, quaatuínuis 
diftantiadixiteisjvtcxpcflaretaraqaiaDcosroittebatEpiícopunjPaicntiRum.qui 
fibí ExtremamvnCi-ionem miniftrarenadhoc verbum, cor.rinuo p^ruenit Epiíco-
pus.quieamülimintftrauitj&ilUasmortMimulcufnfratribüsadfuit. 
Aiiqai dicunr,füifie D.Sanaium de Roxas Epifcopum Pakniinüm , ¡lliot roag^ 
nümamicun^&deuorufr, jlcdreperioexbiftorijsobijtleíübanno 1422. triginta, 
& quatuor annis,priuíquaro San£tus ;& íta non poiuit cffe illcdcdD.PetrosdcCaí-
íella.ProncposPvegisD.Petójquitunc cratEpii'copusPa!coíifms,cumqiaoaa¡ai-
plcrafuíc Profería Sanai.Resadcónotabi!is,vt Regina D.Eii(3becha,i¡lsiTiícu!pit 
ptxccperit inilliusiepuichtodnqtíocxcuisiiantSanchas infifRias is í r¿io,& Bf\i-
copos PontificalibusiQdutus.habcnsTbyaramincapitc» & i l l i bxcrcniamvDCíío-
ntü) ojinifttaas 
n- • 
Ttiet Natér'yin vi' 
futtone ¡epalibii. 
Díxlt hic 27. teflh, quod perpiatuam amlquifslmam, quae éft ín Conueníude 
A^¡»«r«».conüat,deroiraculo>c<)ntíntoinarticuto,vliraqüodfiinilÍcetcftÍDlc--' 
u s í M I ' ¿ 5 ? - * ^ fculptom,& grauatum , in quo cíl reconditumcorpus F. Pcfri 
R h o í " ' A í • ' • t r h o c niiraculum, itanotorium cít, comraunc , & publicuroapud. 
«^nes,vtvtdcar-uridipía,i>0!tjncsvidiflc.:&itahai)ctur,íccunduinantiqul[siiiiái 
tradiuones.fcít etiam ímuUteribi.quodcum PalentinusEpiícopüS.quiappellaba-
eur o.oandíusde Roxasjccunnducerct quendamNepotem íuuro, nimis gibbo-
•lum,infirmum,dcfo-niicmí& contrafaftum^ogaíit didus EpifcopusSeruumDei, 
vt pro 11 lo üeum orarer, quod ei íanitatemeoncederet: quod cum S. Feciffer, 5c 
orallct thic tenis intellexlt a P.Perakaáfe cltato) continuoauditutn fuifie, vnum 
5uodqueosíuPpradiaiNepotlsreddi|flcadiufjaorainíuam,ftatlaBquefannajJrc* 
elle 1de pianmín duobus locis.á íe ciratis:& hoc refpondír. 
Mmiliter cuam moentum fuit,intus in corpore Ecclcfias, quadrum vnum gran« 
oc s antiqu tisím« pió^rs;&in medio illius, cft depida effigies Sandi, in lea© ia-
KtUflmi in v¡Jit¿-
StoHeJepuUbriSerui 








Cbrontca %/tji D. 
io.i»t)isSe,widt.iJp 
M*ri„na. tom.lj 
- M M i . / o / . í S ? . 
OMTvl^\f ?S Y °^úl d i a u s pocr^undcoj «fie conüat 5 ículptuseít,infepulchro l . K t U A L A T L 
; laíccaDdoquadroalabaftr!noinefteffigiesdiaiB.Petr¡REGALATI,i.Dlc¿Jo 
laeenns, &quandam Crueeminmanibushabcncis, cumrauíusaiijsRcligioísis 
•circunltafltjbusí& quodam Epiícopo,quem aiunt,e0e Epifcopurn Palcntinura, & 
quod appellatur D.Sanausdc Roxasjquodquefimiliterdemonaratjquiacum vel-
^ A C T P I r ^V l . R c i Í g I 0 Í s i , d a t c E x t r *mamvnaionc iBdiaoSeruoDei F. PetroRE. 
laALA rOj ipfe reípondit,vtnullatenu«darent; quia Dominus roittebac Epifco-
puna laieotimun.vtfibleamdáret;&ftatimperuenicEpifeopusdíaus, acilliprae. 
diaumSacramentumminittrauit. • «-• r r 
Sed quia ad omnia fuppradiaa,in caía n©ftf0,adduc i potetit do&rina Rcucrcn-
c l - ^ L u c * CafteifiniOtdinisPrasdicatorum^n íuo Elucidario Thcologoruro.ad 
banaiÍ5imuD.N.VrbanuaiPAPAMVULdire(ao,acRoni5£¡a)prefíoannoio28e 
iliarn yridodriDam vtilem,& in cafu noftr©confiderandam,proponam:quc teño-
ns cít ícqaenc&Si quis vero iterum inftet,quod aiiquando potuk aceidere, & for-
te accidtt caíusjquod vnus, vcl plures iuridke examinati,m proceísibus compiila-
tis,adefreaumCanonizacionisaiicdusfamuliDei,faiíui«depoffuerinr,circaali-
quodfaaam miraculoíua3,faci¡ime refpondetur,ex praeciíaíis verbis D. Thoms^ 
.benc mtelleais^diügcntcrponderatis^ieendoíquod error (de quo in argumen-
to ) non fuit,ncc effe potuit cauía íuffieieos/iue totalis, imó ñeque panialis in qr-
•dine ad Canooizationem:non totalis.quia non euenit circa virtutes, qu* funt po-
tiara fundamenta ianaitatis Ganonisandi5ncc partialis, eoquodconíimiliserroc 
nonfuicocceffcpotult (máximepropter fupeiiusadduaa, cap.3.) circa omnia 
muacula recenfita de luftoCanonizando jícd circa vnuro.velaltcrum tantumíhac 
f amen aniraaducrfione,quod falíitas,qua; interceat,mododeclarato, fine faaum 
illud fallo aíTertum,neque in minimo,negotium Canonizationisadiuuit, íeú pro-
naoutt jíed ex aJijs miracuiis certis, & indubitatis, ac íuffícienter probatisproeeí-
lum cft yIterius in negotio Canonizationis.Imo Deus,qui vcrax,& veritas eft,non> 
perroittitvnquaai,idoceultumremanere5fcdvni,veíplunbuspatcfaaáeft falíi-
tas.in rali cafu,non vera deponentibus.íub/peciepietatis. i 
D.Bcltran de Eril.Prasíes CaflelliNumantiat (vulgo Soriajhabuit in cuñodia D . 
Icannem,deroandaio Regís D.PetridcCaaeUa^pattiseiMíquiD.loanntscuniin 
catc.eredetiner€turjduxit vxorem D.Eluiramdc Eril, filiam pradiai Praefidis: & 
««•nocmairiroowo.proctcaruntfiiiuni.quiappeUatusfuitD, PetrusdeCaüella, 
Pronepos Regis D.Pctrl. 
Dca-nno i+3 7-t).PctrüsdcCaftella Pronepos RegísD. Peni, EpiícopusOxo-




iisARegi^angulnií. D e 
tdp.lj.fol, n i ? . 






















H-<ro ./it.4. fem. !. 
*dp.X-.fol.l*tj.Md 
M0< I *•/»/ í o 1. ¿r 
fdf.i.fil.ioyi. 
De aono 145 t.Quando tcors Regís D.loannls Sccund! per Rcgnafuit publl* 
cata.lnterEcclefiallicos, qui venerunt,condolentes,adReginaraVOUS fuit D« 
Pecrui de Csftella Epiícopus Palentinas. 
Vallis-Oietideanno^ói.D.PetrusdeCaíUlla.pnusEpifcopusOxorncnfis, 
& portea Paletinas obí jt lapíus áícala ;cü aicÉdcrct intueri fauricá,quá facicbac 
Obl)tlnhisdiebus,aoaoi46i. D. Pctrusde Caftclla Epiícopus Palentinas, 
propter deiapíum ex quibuídarulcalis: perquasalccnderat viderecertamopc-
ram.qua: in eius domo ficbat. 
EratEpircopusPa!cntinu$perhoc tempusDSanaiuíde Roxas, poftea Ar-
chiepiícopusToileíanüSjmagnusamicusSanóiKquihabebat Nepotet» nunca» 
patum D.Didacurn Gómesele Sandouai, contra taftum, & gibbolum ánatiui-
tate,itavtcumduQbusbacullsambularet,alieniíqucmanibu^comederct}nam 
propri* crant contrafacla*,& cas mouerenon poterat: vndé nulliusefant vrili* 
tatis.Hoccumcerncrcr Epilcopus,& mirabilia, quac Deus operabatur proptec 
íuümícruum.decreoit^epotemadSetuuaiDeiadducerej&Sanausprasccpit 
ci.vt confircterur,& reciperet San&ilsimum fcucharirtiaeSscramcnti»m:&quo-
niam dcuotus Eques id ab eo petiuit,¡ple Sanítus audiuic confeísionem eius, & 
in lúa Mifla illi miolftrauit Euchariíliam.finitaque Mifla, quídam íudor frigidus 
íupcruenUilli,cummaximisdoloíibus,&velutimortuasmanrit:íedillicooae-
dit Deus mirabilia íoajnam ad Epiícopi prxientiam, & aliaruro plurium perlo-
narum,rdicl:i$ibtbacutf8,lurrexit lanoi.infilienspralaititia Epiícopusreddidie 
gradas Deo.Sc San6to:ob níímamquc dcuotionem, quam erga ipíum habebac 
portauit eius habitúan,& pofluit illumin Maioricatu Domos Deniae. 
FernánGuticrrc2.dc Sandouai, Comroendatarius maiorde Caítclla duxic 
vxorem D.Agoetcro de Roxas,íororem D.San&l j dcRoxas AtchicpiícopiTol-
ietanhex hoc matrimonio natas fuit D. Didacus Gómez de Sandouai, prirnus 
Comes de Caftro,Adelaotatus maiot Caftella;,Eques valdc notas propter íuuai 
valorem,<1(peritiamlnbelto,atqueetiampropter(uainíortunia:quiduxitvxo< 
rcm D.Beatriz de Aucllancda, habuitque fílium appellatum D. Ferdinandum, 
qui fuit átate maiorfuorum fratrum,& hatresdomas íux ?qui duxit vxorem D. 
loannam Manrique,& ex hoc matrimonio natusfuit D.DidacusGomcz de Sá» 
doual,cui Rex D.Ferdlnandusdcdit titulum Marchionis Denia?. 
Duxit vxorem Comes D.Ferdinandasde Sandouai D.loannam Manrique,5c 
habuerunt filium nuncupstum D.Didacumdd Sandouai,de Roxas, tertius Co-
mes de Caftro,qui in(uadomoluccelsit. 
ltaetiaminucntumfuit,intracorpusEcclefia;,quoddamqaadrummagnü>an-
tiquiísimae pi&urae: cuius in medio eít depieta efñgies Saotli, iacentís in léelo, 
circundan pluribusReügioí$is,& quidá Epiícopus,qui illi Extremara vn&ioncra 
mtniftrat>& res alise ad hunc effe<3um pr*paratx ; & ad iatus Epiícopi, eft quí-
dam puer genuflrxus ¡andis manibus, íeu poísitis , cum quadam in ícriptione, 
queaif.D.DidacusGomezdeSandoual.fiUusComitisdcCaftroiquipuerconf. 
tat,eüecundem, qui feulptus eftiníepalchroalabaítrinoS. R E G A LATÍ, óc 
quem Deus (anauit propter interceísionem San&i. 
De atino I+KS.RCX D.Ioannes de Naaarra dedit ViUamde Caftrogeriz AdéJ 
lantato D.DidacoGómez de Sandouai: & Rex D. loannes Secundas ipfum ho* 
notificauit titulo Comitis de Caftro, vt perpetuo caetetis íucceflbi ibus eios re-
roaneret:& Rex Nauarra: fecit ludos fcftos, & de estero Chronica appellat ilg 
lumComitemde Caftro. 
Fernán Gutiérrez de Sandouai duxit vxorem D. Agnetem deRoxas.íororem 
D.Sanaij de Roxas Archiepiícopi Tolktani: ex hoc matrimonio natus fuit D, 
Didacus Gomezde Sandouai, primusComcsdeCattro. 
RemaníirlnfansD.FcrdinandusTutor,&GuuernatorhorumRegnorum,Se-
fenimiRegisD.ioannisSecúdi^iusNepotis^ScÜatim^cgouernarecffpit.fecic 
quandamin(ígnem,& eximiam oppugnatioréin RegüGranataejadcüiuseíFe-
¿tfi,pra:cepitafFerfiexHiípaligUüiügloriohfiim¡Regi«D Fcrainadi.cognome-
toSantli,ill¡us Aui.lubanno 1407.& defignauiíDucca- Genérale íui exercitu?» 
acihocbciluminfcrciíduiu D. Didacum Gomezde Sandouai, Equiícm valdc 
animolum,viginti triuui aanorum íttaüsi qui íemptír hunc validum lnt¿r»tem 
fuit coroitatus, Obijt 
* $ O T í % ' 4 . 9Mi »^ vslicUu C o m c s d e C a í l f C ) ; D.bidacosqoniezde Sandoual(vcl(,. 
t^i.foi^T n «gitürln Fernán P^^^jtí^km'aK) .viatbiu*aru.070.& fecunda Hiero.» 
Átfl¡NUÜnM0< lHvoajiidcZuriía4okus A , - u u ¡ ; b u , h K j i : ; 1 : 0 1 4 j 4 . • 
/^ii,. t^.í*./v/> >¡ Subanno ífKU-pbijf P ' Q Í L : 0 C 1 U ; Goacz^c bandotul , tomes de Caftto* 
'H&iíJ PMí 1 ^ ! , a n : í o ff^ffjWÍiMlM^ 
t5/e/.í^.-«í.frj. loanne*di:Nauarrade^tij|i 'Comiutu[íU>«. Cauro, &Det.ia<p. In Aragonia 
»lJty«tOQq .t ob!jf írauisgcmirms. t 
f w / ' . : l áUÚm InCooucnEüAqün£ria%3bh^cvíúrroHv.va¡f..HiDomiuiimF,PetrusREGA-; 
S ^ W « LATVS,dte.I^»rtisqua:aoium. i ^ j ^ H W a S l q V ^ f t r ^ ^ 4 ® ^ ^ 
ftini&viaWétt.* u iUiu^njaxKijfl í$||anJtú utir^ciila.^j^ip^b pbjjjj [Vjos rrie.nl^lub lequuta» '<'i-"f.)''""i«y ' Naríi,vtplu.^m4n> jc>Mau i..; f$p% vcioDoabi \fjtfi üiemciauntcxtrcí 
-&/&<? • De anno.i.^^ (tixcianU¡'a ílu^lq.aaoiurp dírtTimita.curo morte Archiepif. 
MwríiófAitMiüJi»: c o p u l o e ^ í ^ a ^ ^ 
tjVP-í-*-/^''**»); .firrt',ir^t,CíM9d\i: i , .Qti<jbn,, 
tnüt>n6nit>} Oioriims fuit.Pci'.uenieuí, nouu.&uí í .uausad Roáró>Rcj, DJoanncsSccun-. 
.- dusii¡ua>íoltovr\iierrecfcfiu , ,,»' . .. , ,., 
Nuncio. D.DidacuvGün'ezdt-^^ 
iiV.° í f ' 7 nispra^ccdeoiibus acciderunt j qu©¿ fuit epu íaas iú t í cnd í flatus,quoshabebaC 
Ca.tcll.a;>& aü.quircna'i YiJilafM ¿c pcnía>quan> i l l ídcd í t i píe Rex D. ioanncs de 
ís 3 u arfa» ' 1 1 
crti'w'^iii- D < : a p " ° MfWífe^ e r s í roorttm Comes de Catiro D.DidacusGomezdcSá-
delitatis.quam habait.erga Aragoeeoíes, dederunt ipfipenferhinEUgno Va-
lentía; , & Lermam ia CatteÜa veten :& hscopida iciiquit ñlióíuo D. FerdI» 
nando. . ;-, . Numai. D.OidacusGómez de SandouaK&RoxaSjtertmsComesde Cauro jiaccefit 
iure./*/,J.11/ in domQ,& ítaf UCOÍÍVÍ" D.Berdinando, Patri .uo, fub anno 14.7+. quero Reges 
Catholicihoaor^uerünt titulo benemérito Marchionisdé Dénia, cuaoeflec 
„» C o r d u b a r ¿ Í u t > j a n ^ ^ 
ftatus,riru.o,Co.tpitlsde j-erraa.. . . . . . . ; 
#4rí>./4.t<5i, ObijtMatcbloPeni«p.pida<;usGpí«ezdeSandouaI,;mí^^ yillaacJLcr^ 
íma 
I«H 6. 
jt^foLitu t de D.eoiaA pfímusCoiaesdeLerína lücccísit D. Didaco, Patiiíuo.annolup-. 
r , -.., . pradi¿to 1502. 
^b/.Viviv'"?'' O.Beín.tdus^^Roxas.&SandobalMacchiodcDen^craivaldefaucus.ec 
arrieos K tg i í D.f'crdioanüi. ' . 
ü.mbay.iib.ic D..J anuo 145o.D.banaiub de Roxas crat Epiícopus Pafentinus; cuiPontifcx 




1 • * 
MAItWOd JÍ..Í 
Dom?n3D.Franc.!fcadc5andoaal,^:Rox3!i,D«c!naclePfñar3ndad!x!i¡qrod 
^ J l i m . 2 v f e c u o ci u¡ttmagnanit4niau),qu£crat$&n&iuti$ San&i REGALAT1, habtbac 
f 
froceff**tem*' proccrtOjiplti""» cílc canoniziaruírctk quod crat vairie niag.na cicuotío.quaimpa« 
fortalis>f}$3' K r , & martífExccllenrla íua: habcbanr.crga iÜuruS.RREGALA!'VM:& quod 
íccumicíPpcraíFcrcbantqucndan» habitutnillius, qucm habebant Inquadam 
t.rna jtrgcmla,pro reliquia,ícmper¡i\OratoxÍo;& CDO)itcrfacicba»t,ÍC(rperiU 
lumíccumpouabant, poncndo iu hoccuratn valde fpccialcm. EftquotiesD. 
Pucjííadc Vzcda parturiebar (vtDeodantc, bonum paruim babcrct j ipíi (ero-
per afferebmtdithim habitumS.,REGALATl$curíiquo, magnacuu»felicítate 
patiebat.Et roater ExcellcnEÍatítiae idcr»facicbat,curo parturiebac&alijshifif-
miracibus laboraba.EÜ pata JEjtccüenüa: íuae in prxdi&o habitu fiduciam ha-
bebat cxiíiúam* 
Carolas TSrancacim. 
T . H I G 2 J J 
KbiTi Rcapolip«>EgjrdíumLongum,AnnoM,DC.XXXIV. 
i W * W V4 Cum facúltate Superíoris. 
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